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Социально-экономическое развитие Республики Беларусь зави-
сит от множества внешних факторов, и в первую очередь от тенден-
ций развития стран-партнеров по экономическому сотрудничеству. 
Трудовая миграция является одним из ключевых индикаторов соци-
ально-экономического развития страны. Регулирование масштабов  
и направления трудовой миграции позволяет эффективно использо-
вать человеческие ресурсы.  
Основные потоки трудовых мигрантов Республики Беларусь пе-
ремещаются в рамках ЕАЭС и Союзного государства, соответ-
ственно опыт регулирования трудовой миграции в странах-партне-
рах может быть результативно имплементирован в законодательство 
Республики Беларусь.  
В соответствии с ситуацией в сфере трудовой миграции, каждое 
из государств-членов ЕАЭС разрабатывает собственную миграцион-
ную политику, направленную либо на правовую защиту и легальное 
трудоустройство трудовых эмигрантов, либо на регулирование при-
тока иностранной рабочей силы и борьбу с нелегальной миграцией. 
Единственной проблемой, существующей во всех странах ЕАЭС, яв-
ляется эмиграция высококвалифицированных ресурсов, соответ-
ственно во всех странах ЕАЭС существуют меры по привлечению  
и закреплению в стране высококвалифицированных трудовых ми-
грантов. 
Среди стран участниц ЕАЭС выделяется Российская Федерация, 
которая также является партнером Беларуси в рамках Союзного гос-
ударства, поэтому длительный и разнообразный опыт регулирования 
трудовой миграции в Российской Федерации наиболее актуален для 
применения в Республике Беларусь.  
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На протяжении своего независимого существования Российская 
Федерация всегда являлась центом притяжения трудовых мигрантов 
в Евразийской миграционной системе, соответственно законодатель-
ство, регулирующее приток трудовых мигрантов в страну, за более 
чем 25-летнюю историю претерпело ряд значительных трансформа-
ций. В начале 2000 г. на фоне борьбы с нелегальной миграцией и ро-
стом ксенофобии, законодательство в отношении трудовых мигран-
тов постоянно ужесточалось, в соответствии с устанавливаемыми 
квотами иностранные рабочие имели ограниченный доступ на рос-
сийский рынок труда. С восстановлением экономики после валют-
ного кризиса 2008 г. к руководству Российской Федерации приходит 
осознание необходимости привлечения иностранной рабочей силы. 
Законодательство постепенно смягчается, что в первую очередь спо-
собствует легализации значительной численности незаконных ми-
грантов, а также облегчает условия въезда для потенциальных тру-
довых мигрантов. Определенные трудности для найма иностранных 
работников вносила действующая система квот, однако с 2010 г.  
в России наряду с квотированием вводится новый механизм разре-
шения на работу у физических лиц – патент [1]. Введение патентной 
системы позволило легализоваться работникам, которые осуществ-
ляли трудовую деятельность у физических лиц (домашние работ-
ники, сиделки, няни, повара, кратковременные работы по ремонту  
и др.). С 1 января 2015 г. в результате дальнейшего преобразования 
законодательства трудовые мигранты из «безвизовых» стран смогли 
трудоустраиваться по патентам, как у физических, так и у юридиче-
ских лиц, однако только в субъекте РФ, где получили патент. Пре-
градой для получения патента иностранными работниками является 
его высокая стоимость и сдача экзамена на знание русского языка, 
истории и основ законодательства России. К тому же механизм вы-
дачи разрешений на работу затрагивает деятельность многих госу-
дарственных ведомств, что увеличивает сроки принятия решений  
и снижает эффективность работы системы. 
Отдельно стоит рассмотреть механизм привлечения высококвали-
фицированных трудящихся мигрантов. Законодательным актом 2010 
г. введена новая категория трудовых мигрантов – высококвалифици-
рованный специалист [1]. Для них в Российской Федерации суще-
ствует ряд преференций относительно других категорий иностран-
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ных рабочих: разрешение на работу выдается на срок действия тру-
дового договора (до 3 лет, а не на 1 год как для остальных категорий) 
и может продлеваться; разрешение на работу может действовать на 
территории нескольких субъектов РФ; высококвалифицированные 
мигранты и члены их семей могут получить вид на жительство в РФ; 
отменены квоты на получение разрешения на работу. Введение дан-
ных преференций способствовало увеличению численности высоко-
квалифицированных иностранных специалистов, однако не увели-
чило конкурентоспособность России относительно высокоразвитых 
стран мира.  
Значимым правовым документом, который, к сожалению, отсут-
ствует в Беларуси, является Концепция государственной миграцион-
ной политики. В Российской Федерации она разработана и утвер-
ждена в 2012 г., в конце 2018 г. утвержден новый проект концепции 
на 2019-2025 гг. Согласно концепции основными задачами в сфере 
регулирования трудовой миграции являются: а) совершенствование 
механизмов привлечения иностранных граждан, трудовая деятель-
ность которых будет способствовать развитию страны; б) создание 
условий для свободного перемещения и привлечения из-за рубежа 
студентов и научно-педагогических работников; в) разработка дей-
ственных механизмов адаптации трудовых мигрантов, испытываю-
щих культурные и иные трудности, связанные с переездом.  
Таким образом, в Российской Федерации, как и в высокоразвитых 
странах мира, акцентируется внимание на привлечении высококва-
лифицированных специалистов, в том числе посредством усиления 
вектора образовательной миграции. А для снижения напряженности 
между гражданами страны и иностранными рабочими, разрабатыва-
ется и внедряется комплекс мер по адаптации мигрантов в принима-
ющее сообщество. 
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